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China and Japan are neighbors separated only by a strip of water with a long 
history.  Recent advancements in education, economic ties and a number of growing 
issues require more communication and development between the two countries. 
More Japanese people are beginning to show interest in China and its long culture. 
Some have immigrated looking for new opportunities or are even looking to settle 
down in the middle country.   
Japanese people that study the Chinese language can be separated into two 
groups now. Those that have an educational background and those that do not. Many 
of these students have had some sort of experience in learning Chinese; regardless if it 
is the former or the later their pronunciation is far from that of native speakers. 
Japanese people’s Chinese pronunciation is impacted by their native tongue, but 
how can we properly train students who have been so heavily affected by their mother 
language? That is the question we will raise in this paper. 
The Japanese honor virtues like “silence”, “prudence and caution” these values 
tend to render students soft spoken and shy. It is difficult to find a student willing to 
stand up and loudly recite a passage from the textbook. What method can be used to 
help students with their pronunciation? How can we create a relaxed classroom 
environment and teach proper pronunciation techniques? That is the problem that this 
author is endeavoring to solve. 
       This author try to base on the experience of studing at the Confucius 
Institute at J. F. Oberlin University for many years and conducting Static surveys and 
questionnaire Salons regarding modern Chinese language teaching methods in Japan. 
The purpose of these surveys was to find the best possible teaching method for both 
teachers and students and help Japanese people get a good grasp on the Chinese 
language. 
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